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Resumen 
 
Basado en el análisis crítico y detallado de varios documentos se ha elaboro un estado del 
arte acerca de los estudios sobre los turnos rotativos y su impacto en la salud mental de los 
trabajadores, en un periodo comprendido entre el 2013 y 2017, encontrándose como la tecnología 
y la globalización han generado la necesidad de que muchas organizaciones implementen estos 
sistemas de trabajo en procura de aumentar la productividad, manteniéndose operativas durante las 
24 horas del día; incidiendo así en cambios de los ritmos biológicos de los trabajadores expuestos, 
quienes deben enfrentar estos horarios de trabajo a través de mecanismos de adaptación a fin de 
disminuir la probabilidad de que se generen alteraciones en la salud física, mental, familiar y social 
del individuo. Se aborda el tema desde un contexto histórico identificando la evolución y desarrollo 
que se han dado estos estudios a fin de generar nuevas posturas críticas con respecto al tema. Surge 
así la pregunta ¿qué tanto se ha avanzado en el estudio sobre el impacto de los turnos rotativos en 
la salud mental de los trabajadores expuestos? 
 
 
Palabras clave: Trabajo, Trastorno de sueño, Salud Mental, Turnos rotativos. 
 
Abstract 
Based on critical and detailed analysis of various documents it has elaborate a State of the 
art about the rotating shifts and their impact on the mental health of workers in a period between 
2013 and 2017, found as technology and globalization have generated the need that many 
organizations implement these systems work in order to increase productivity while maintaining 
operational 24 hours a day being reflected in changes in the biological rhythms of the exposed 
workers who face these through mechanisms of adaptation in order to decrease the likelihood that 
generated changes in family and social physical, mental health of the individual. The subject is 
approached from a historical context by identifying the evolution and development which have 
been given in order to generate new critical stances on the issue; born the question is really 
impressive work on rotating shifts? 
 
Keywords:  Disorder of sleep, mental health, rotating shifts, labour. 
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Introducción 
  
Según Peiro (2004) una de las tendencias que ha tomado auge en la actualidad es la forma 
de organización de trabajo a turnos o turnos rotativos debido a los cambios vertiginosos en la 
tecnología y la globalización, lo que lleva a que las empresas deban mantener sus actividades las 
24 horas del día con el fin de cumplir con las exigencias de la sociedad actual, de esta manera ser 
más productivas y por ende más competitivas, partiendo de esta afirmación nace la iniciativa de 
crear un estado del arte acerca de los últimos estudios adelantados sobre los turnos rotativos y su 
impacto sobre la salud mental de los trabajadores.  
De acuerdo a lo anterior se realizó un análisis exhaustivo de varios estudios en un periodo 
comprendido entre el 2013 y 2017, en los que se precisa diversidad de posturas acerca del tema de 
la turnicidad y la salud, dicha información fue clasificada teniendo en cuenta el tiempo en que 
fueron publicadas y sus aportes correspondientes.  
El presente estado del arte está basado en un método histórico con el fin de lograr la 
conceptualización a partir de diversos estudios de investigación pero con fundamentos en teorías 
clásicas acerca del tema en referencia, de tal manera que se logre conocer como ha sido la evolución 
y desarrollo del tema durante los últimos años a fin de generar nuevas posturas acerca del estudio 
en cuestión. En esta fase se realizó recolección, análisis y clasificación de los documentos, los 
cuales fueron organizados de manera cronológica teniendo en cuenta autores, tipo de investigación, 
ubicación geográfica, población objeto, variables de estudio y año de publicación (Lonodoño, 
2014). 
El estudio se presenta distribuido de la siguiente manera: enfoques teóricos y disciplinares 
sobre el impacto de los turnos rotativos en la salud mental de los trabajadores, estado del arte acerca 
de la evolución y desarrollo alcanzado con respecto a los estudios sobre el impacto de los turnos 
rotativos en la salud mental de los trabajadores, y seguidamente, los resultados y discusión de las 
diferentes posturas analizadas a fin de generar nuevas posturas críticas en este ámbito.  
 
Dentro de los hallazgos más importantes que permitió encontrar la revisión de este estado 
del arte, se puede señalar como los turnos rotativos y especialmente los nocturnos generan 
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alteraciones físicas, mentales, sociales, familiares y laborales, concebidas por los cambios en los 
periodos de tiempo tales como vigilia y descanso, disminución del sueño paradójico durante el 
turno diurno y el sueño reparador o profundo en los turnos nocturnos, por otro lado periodos de 
receso invertidos con el común de la sociedad incluyendo a sus familiares y sociedad en general.  
 
Como se menciona al inicio, la sociedad moderna tiene como principal argumento para la 
práctica de turnos rotativos la obtención de producto que se refleja en la economía de las 
organizaciones, por lo que cada vez serán más las empresas que implementen este forma de 
organización, para lo cual se deben elaborar e implementar planes de intervención que mitiguen o 
minimicen los riesgos que los turnos puedan representar para la salud de la población trabajadora 
expuesta.  
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1. Planteamiento del problema 
 
De acuerdo a las Notas técnicas de prevención 455 (1999), el trabajo por turnos rotativos 
representa una necesidad sentida en las organizaciones actuales toda vez que se requiere continuar 
las actividades durante las 24 horas del día de manera ininterrumpida, así las cosas las mismas 
labores deben desempeñarse en grupos de trabajo y turnos diferentes (Cuixart, 1999). 
Peiro (2004), sostiene que las empresas se han visto abocadas a reorganizar el trabajo y las 
actividades que lo configuran debido a las nuevas exigencias que le plantea un mercado 
internacional, globalizado y una economía cambiante, además de los avances vertiginosos a nivel 
tecnológico lo que representa tener para el trabajador la necesidad de adaptarse. “Todas estas 
transformaciones pueden ser una fuente importante de estrés para los trabajadores y ello es causa 
de un deterioro significativo de su bienestar psicológico y de su salud.” 
Una de las nuevas modalidades a nivel empresarial es el trabajar de manera rotativa, más 
frecuente en empresas de servicio y de producción como se mencionaba anteriormente de la mano 
de los cambios en las sociedades, la industria, la globalización y la tecnología, pero estos cambios 
en las organizaciones no son ajenos al individuo quien para cumplir con las nuevas exigencias debe 
hacer cambios en sus patrones de comportamiento  físico, mental, familiar y social, los horarios de 
los trabajadores turnantes difieren en muchas ocasiones de los de los familiares lo que puede llevar 
a que no haya equilibrio.  
Neyra (1999), da importancia a las actividades de descanso y ocio compartidas con 
familiares y en actividades sociales por lo que considera el trabajo debería distribuirse en las horas 
del día evitando los horarios rotativos y nocturnos.  
Afirma además que “A través de las distintas investigaciones llevadas a cabo a lo largo de 
los años, se ha constatado que el trabajo a turnos es un factor psicosocial desfavorable para el 
bienestar del trabajador” (Neyra, 1999). 
 Según Las comisiones Obreras de Castilla (CCOO), existe evidencia en estudios acerca 
del tema que los trabajadores con horarios fijos se encuentran más satisfechos laboralmente en 
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comparación con los que trabajan a turnos y además quien trabaja en turnos está más expuesto a 
problemas de salud física, mental además de que afecta las relaciones a nivel familiar y social 
(Corporation, 2001). 
Estas afirmaciones llevan a elaborar el presente trabajo de investigación con el fin de 
responder al interrogante ¿qué tanto se ha avanzado en el estudio sobre el impacto de los turnos 
rotativos en la salud mental de los trabajadores expuestos? 
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2. Justificación 
 
Trabajar es inherente a la realidad humana, la creciente globalización, la industrialización de los 
procesos ha generado que cada vez más empresas de diferentes sectores incursionen en los horarios 
a turnos o rotativos especialmente sector salud, manufactura, minería y empresas de 
comunicaciones transporte entre otros. Es de interés general este tema ya que laborar por turnos se 
convirtió en una opción más en los últimos años, indistintamente del género. Como consecuencia 
de este tipo de jornadas se ha despertado el interés de investigar acerca de los efectos que genera 
sobre la salud física y mental de los trabajadores.  
 
Betancourt (2007) sostiene que las nuevas formas de organización laboral, los horarios 
rotativos, la división del trabajo puede comprometer la salud de los trabajadores,  tornándose así 
en un factor de riesgo de tipo ocupacional. Es importante el análisis de este tema ya que en los 
últimos años se han realizado investigaciones acerca del mismo enfocado en el impacto físico y 
existe evidencia del impacto que puede generar a nivel mental.  
 
Feo (2008) hace referencia a la necesidad de revisar el tema del trabajo a turnos ya que es 
importante que tanto el trabajador como la empresa que son los involucrados directos conozcan los 
riesgos asociados con su salud tanto física como mental al desarrollar la actividad en horarios 
rotativos; en cuanto al trabajador y el empleador comprender como se impactan los procesos 
productivos y el clima laboral de la organización, partiendo de ahí elaborar planes de trabajo 
tendientes a disminuir el impacto asociado.  
 
La mayoría de los estudios están enfocados en las alteraciones físicas que se presentan con 
ocasión de los horarios por turnos o nocturnos, durante esta revisión el interés estará centrado en 
el impacto sobre la salud mental de los trabajadores expuestos a turnos rotativos, entre los efectos 
se han investigado: alteraciones del sueño, síndrome de fatiga crónica, estrés, depresión entre otros, 
establecer la relación de estas alteraciones con los turnos no es tarea fácil, inicialmente se pueden 
encontrar síntomas como cambios de hábitos de alimentación, paulatinamente cambios 
gastrointestinales, cardiovasculares (Unión General de trabajadores (UGT), 2009). 
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¿Qué tanto se ha avanzado en el estudio sobre el impacto de los turnos rotativos en la salud 
mental de los trabajadores expuestos? 
 
En consecuencia es importante revisar los últimos estudios adelantados sobre el impacto de 
los turnos rotativos en la salud mental de los trabajadores expuestos para conocer los avances, 
contradicciones, y vacíos que aún hay en esta materia, y a partir de este conocimiento, encontrar 
tendencias y proponer nuevos desafíos y constructos para seguir avanzando hacia la búsqueda de 
la calidad de vida y bienestar del trabajador, y por ende de la productividad y el clima 
organizacional de la empresa. 
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3. Objetivos 
 
3.1 Objetivo general 
 
Construir un estado del arte sobre los turnos rotativos y su impacto en la salud mental de 
los trabajadores durante los años 2013 – 2017. 
 
3.2 Objetivos específicos 
 
1. Examinar los estudios relevantes acerca de los enfoques teóricos y disciplinares sobre el 
impacto de los turnos rotativos en la salud mental de los trabajadores. 
 
2. Explicar la evolución y desarrollo alcanzado con respecto a los estudios sobre el impacto 
de los turnos rotativos en la salud mental de los trabajadores. 
 
3. Generar nuevas posturas críticas con respecto al impacto de los turnos rotativos en la salud 
mental de los trabajadores 
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4. Enfoques teóricos y disciplinares sobre el impacto de los turnos rotativos en la salud 
mental de los trabajadores. 
 
En el presente documento se realiza una revisión sistemática y cronológica de diferentes de  
autores teniendo en cuenta algunas variables relevantes tales como: turnos rotativos, jornada 
laboral, salud mental, buscando dar respuesta al problema propuesto que es el impacto de los turnos 
rotativos en la salud mental de los trabajadores.   
 
Relación hombre & trabajo  
 
Ayala (2004) ejecuta una síntesis de los diferentes momentos históricos del hombre y su 
relación con el trabajo, desde la comunidad primitiva, edad antigua, edad media y edad moderna 
da cuenta de que el trabajo ha estado ligado al ser humano desde el comienzo de los tiempos, sus 
procesos se han modificado de acuerdo a las necesidades del mismo, es así como en un principio 
el vínculo estaba dado para satisfacer alimento y vestido, en la edad media hubo una forma de 
organización feudal basada en la agricultura y la ganadería con grandes porciones de tierra 
administradas por señores feudales o terratenientes; hacia el periodo comprendido entre el siglo 
XIV y el XIX  aparece la edad moderna con la  revolución industrial dando lugar a trabajos de 
mayor complejidad acrecentando la vinculación de personal y por ende todo tipo riesgos asociados 
al desempeño de las labores, de igual manera se han ido introduciendo mecanismos que le permiten 
mejorar su ambiente laboral y cuidar su salud. 
 
En la actualidad el individuo no solo trabaja por un sustento, son muchas las expectativas 
que lo llevan a desarrollar diversas actividades lo que convierte el trabajo en una necesidad que 
dignifica al hombre. El tiempo que el ser humano invierte en el trabajo repercute de manera directa 
sobre la vida, la salud física y mental del individuo, de la mano con las condiciones y entorno en 
el que se desempeña.  
 
Con el fin de dar claridad a esta relación entre hombre y trabajo se hace necesario abordar 
algunos conceptos para lo cual se toman en cuenta las posturas de diferentes autores. 
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Posturas acerca de la relación hombre - trabajo 
 
El ser humano permanece una tercera parte de su vida en el trabajo de tal manera que este 
ejerce un impacto en la salud mental del mismo tanto de manera positiva como también negativa, 
positiva cuando le permite cumplir con sus expectativas de ser productivo, social y recibir ingresos 
por su labor representado en satisfacción, bienestar y calidad de vida. Además si existe una 
inadecuada organización pueden aparecer riesgos psicosociales generando efectos negativos en la 
salud mental del trabajador determinados por contenido del trabajo, ritmo, control, participación, 
toma de decisiones carga de trabajo y organización del tiempo de trabajo, este último será el factor 
en el cual se enfocará nuestra investigación.  
La actividad laboral ocupa una parte importante del escenario y del tiempo cotidiano 
de las personas y familias, ciudades y naciones, funcionando como piedra angular 
del orden y la integración sociales y también como factor determinante de la salud, 
la calidad de vida y el bienestar subjetivo (Blanch, 2011, p. 3). 
Guerrero (2008) afirma  que trabajo es la manera como el ser humano transforma su realidad 
y a través de ella logra poder sobre el mundo y obtiene lo necesario para subsistir. 
Peiro (1987) define El trabajo como un conjunto de actividades retribuidas o no, con 
carácter productivo y creativo, que permiten obtener, producir o prestar 
determinados bienes, productos o servicios, mediante el uso de técnicas, 
instrumentos, materias o informaciones, de tal manera que quien las ejerce ha de 
aportar energías, habilidades, conocimientos y otros diversos recursos, a cambio de 
algún tipo de compensación material, psicológica y/o social (Diaz, 1998, p. 22). 
El trabajo se relaciona con toda aplicación de conocimientos, habilidades, energías que sean 
usadas de manera individual, grupal o por la organización en procura de satisfacer necesidades, 
obtener bienes, productos o servicios  enmarcados en un tiempo en un espacio económico, jurídico, 
cultural y político (Blanch, 2011, p. 4). 
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Hay que mencionar que ambas posturas coinciden en afirmar toda aplicación que toda 
aplicación de energías, habilidades y conocimientos cuya finalidad es obtener productos, bienes o 
servicios puede considerarse trabajo.  
Salud mental, calidad de vida laboral y factores de riesgo psicosocial  
La OMS (2013) define Salud Mental como: “Un estado de bienestar en el cual el individuo 
es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede 
trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad” 
Además La sociedad colombiana de medicina del trabajo (2007) describe varios procesos 
ocupacionales asociados a problemas de origen mental, entre ellos los turnos rotativos y trabajo a 
turnos los cuales afectan el área psicológica, fisiológica, familiar y social, llegando a generar 
problemas emocionales tales como trastorno de sueño, fatiga diurna y trastornos sexuales, consumo 
de alcohol, tabaco y drogas psicoactivas. 
Según Rodríguez (2009) no es fácil establecer la relación existente entre los factores de 
riesgo psicosociales y la labor que se desempeña, haciendo alusión a lo expuesto por Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo  (INSHT) donde se manifiesta que los factores de 
riesgo psicosociales son intangibles y sus respuestas están relacionadas con emociones, 
mecanismos cognitivos, conductuales y fisiológicos, de igual forma manifiesta que es necesario 
evaluarlos, medirlos y desarrollar indicadores con el fin de disminuir su impacto en la salud. 
Una idea expresada por Gómez (2010) leída en Ansoleaga (2015) sostiene que existe 
calidad de vida laboral cuando el trabajador logra satisfacer sus necesidades de seguridad e 
integración al puesto de trabajo, cuando existe equilibrio entre lo que hace, el desarrollo personal 
y su tiempo libre (p. 429). 
Colombia y Salud Mental  
 
Es importante señalar que en el año 2013 en Colombia se inician cambios en cuanto a salud 
mental se refiere y el congreso de la república decreta la ley 1616 de salud Mental “por medio de 
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la cual se expide la ley de salud Mental y se dictan otras disposiciones, a continuación se hace 
referencia a dos artículos relevantes de la misma: 
Art. 3° La salud mental se define como un estado dinámico que se expresa en la vida 
cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite a 
los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos 
y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer 
relaciones significativas y para contribuir a la comunidad. La Salud Mental es de 
interés y prioridad nacional para la República de Colombia, es un derecho 
fundamental, es tema prioritario de salud pública, es un bien de interés público y es 
componente esencial del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida 
de colombianos y colombianas.  
Art. 9° Promoción de la salud mental y prevención del trastorno mental en el ámbito 
laboral. Las Administradoras de Riesgos Laborales dentro de las actividades de 
promoción y prevención en salud deberán generar estrategias, programas, acciones 
o servicios de promoción de la salud mental y prevención del trastorno mental, y 
deberán garantizar que sus empresas afiliadas incluyan dentro de su sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo, el monitoreo permanente de la exposición 
a factores de riesgo psicosocial en el trabajo para proteger, mejorar y recuperar la 
salud mental de los trabajadores. 
Jornada Laboral 
 El constructo tiene sus orígenes en la voz italiana “Giornata” cuyo significado es “día”  se 
relaciona con el tiempo que el trabajador está bajo subordinación y dependencia del patrono, a 
cambio de una retribución económica.  
Antecedentes Históricos:  
No siempre se tuvo conocimiento ni reglamentación de la jornada laboral, fue a través del 
tiempo y con el desarrollo entre patronos y obreros que fueron gestándose diferentes discordias 
hasta lograr la jornada laboral actual.  
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En la época antigua existía la esclavitud, los esclavos realizaban trabajos forzados, sin 
recibir remuneración, además eran castigados ante lo que fuera considerado una falta. Durante la 
colonia, aparecen las leyes de indias con jornadas que inician desde el sol hasta que se oculta, con 
descanso al medio día y durante época de invierno se reduce la jornada de 10 de la mañana a 4 de 
la tarde. La edad media se caracterizó por  el trabajo de los siervos quienes prestan servicios de sol 
a sol más suave y se les permitía descansar en alguna festividad; y la edad moderna que inicia con 
la revolución industrial, tecnológica y los grandes cambios, introduce largas jornadas que iniciaban 
a las 5 de la mañana y terminaban a las 8 de la noche cercanas a la esclavitud, no existía nada que 
regulara estos sistemas precarios de trabajo lo que fue deteriorando la salud física, mental y el 
bienestar de los trabajadores.  
Con la llegada del capitalismo desaparecen las formas de esclavitud y los siervos y aparece 
lo que la actualidad se conoce como jornada laboral cuya principal característica es obtener 
beneficios a través de la producción de bienes y acumulación de capital.  
 
Hacia el siglo XIX, uno de los representantes del socialismo Robert Owen habla de calidad 
de trabajo & calidad de vida del obrero por lo que transmite varias mejoras laborales entre las que 
contempla que se establezca una cantidad máxima de horas de trabajo, “formuló el objetivo de la 
jornada de ocho horas y acuñó el lema de ocho horas de trabajo, ocho horas para vivir, ocho 
horas de descanso (8 hours labour, 8 hours recreation, 8 hours rest)” (Consentio, 2015). 
 
En Estados Unidos se inician los grandes conflictos entre los patronos y las clases obreras 
las cuales piden la reducción de la jornada laboral. En 1886 en Chicago se da una gran masacre de 
mujeres y hombres que luchan pidiendo la disminución de la jornada laboral la cual se estableció 
el 01 de mayo del mismo año, esta masacre redundó en varios países los cuales la acogieron.  
Hasta 1919 la organización internacional del trabajo (O.I.T) aprobó la jornada laboral de 8 
horas diarias y 48 horas semanales, esto se da en Washington y desde ese momento es acogida esta 
jornada a nivel mundial. Hacia 1930 en Colombia se acoge lo establecido por la O.I.T. y se 
establece además el derecho al descanso y a disfrutar de su tiempo libre, de esta forma se configura 
la Colombia laboral moderna. 
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En Colombia la jornada laboral está regulada por el Código Sustantivo del Trabajo quien 
dedica su Título VI a la regulación de la misma:  
Art. 158 define: Jornada Ordinaria es la que convengan a las partes, o a falta de 
convenio, la máxima legal.  En el artículo 161 se dispone: la Jornada Ordinaria 
Máxima de Trabajo corresponde a 8 horas diarias, 48 horas a la semana, de forma 
tal que, una jornada diaria o semanal superior a la ordinaria, supondría trabajo 
suplementario o de horas extras, trabajo ordinario: se realiza entre las 6:00 am y las 
10: 00 pm  y nocturno entre las 10.00 pm  y las 6:00 am se contempla en el art. 160 
de Código Sustantivo del Trabajo, el art. 161 en su inciso C estipula que el 
empleador y el trabajador pueden acordar temporal o indefinidamente la 
organización de turnos de trabajo sucesivos, que permitan operar a la empresa o 
secciones de la misma sin solución de continuidad durante todos los días de la 
semana, siempre y cuando el respectivo turno no exceda de seis (6) horas al día y 
treinta y seis (36) a la semana; art. 165. Estipula los trabajos por turnos: Cuando la 
naturaleza de la labor no exija actividad continuada y se lleve a cabo por turnos de 
trabajadores, la duración de la jornada puede ampliarse en más de ocho (8) horas, o 
en más de cuarenta y ocho (48) semanales, siempre que el promedio de las horas de 
trabajo calculado para un período que no exceda de tres (3) semanas, no pase de 
ocho (8) horas diarias ni de cuarenta y ocho (48) a la semana. Esta ampliación no 
constituye trabajo suplementario o de horas extras (Colombia. Congreso de la 
Republica, 1950) 
La Unión Europea da algunas definiciones a tener en cuenta en lo referente a jornada 
laboral, las cuales refiere como: tiempo de trabajo, definido como espacio en el que el 
trabajador permanece en el trabajo, ejerciendo funciones bajo disposición del empresario 
de acuerdo a la legislación nacional. Periodo de descanso, todo aquel tiempo que no es de 
trabajo, trabajo nocturno, trabajo que se desempeña entre las 24:00 horas y las 5:00 horas 
en Colombia como se menciona anteriormente se estable entre las 22:00 horas y las 6:00 
horas. Trabajo por turnos, organización de trabajos por grupos o equipos los cuales realizan 
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las mismas labores en los mismos puestos sucesivamente con un ritmo rotatorio (CE 
parlamento Europeo y del Consejo, 2003). 
Trabajo por turnos  
El trabajo rotativo o por turnos es aquel que se desarrolla por diferentes grupos de trabajo 
los cuales ocupan los mismos puestos y materiales de trabajo distribuidos en diferentes horarios, 
estos pueden ser organizados en dos sistemas a saber, sistemas discontinuos: en el cual se trabaja 
de mañana y de tarde suspendiendo la actividad durante las noches y fines de semana; sistema 
continúo en el cual se labora las 24 horas del día, estas rotaciones obedecen a variables como 
frecuencia de rotación la cual se refiere a los intervalos de cambio de turno, la extensión de la 
rotación punto de partida y secuencia de turno y descanso es decir por grupo de trabajo y se dan de 
acuerdo al movimiento de las manecillas del reloj por ejemplo el turno hacia adelante es el que 
inicia de día, luego de tarde y por ultimo de noche, una rotación hacia atrás está en la dirección 
contraria a las agujas del reloj es decir se cambia de turno de día al de la noche y después al turno 
de la tarde.  
Algunos investigadores coinciden en afirmar que la velocidad de rotación de los turnos 
influye en la recuperación  del trabajador a turnos, siendo preferible rotaciones rápidas es decir de 
cada dos o tres días de tal manera que los turnos difíciles pasen rápidamente.  
Este tipo de organización, que es cada vez más común, ha sido objeto de diferentes estudios 
los cuales han coincidido en el impacto negativo que genera sobre los trabajadores expuestos este 
tipo de horarios especialmente el turno nocturno. El Estatuto de Trabajadores (E.T.) en su art. 36.3 
define a este grupo de trabajadores como los que deben realizar sus actividades laborales 
cambiando de horario o rotación. No aquellos que están sujetos a la misma jornada, además este 
trabajador también puede ser un trabajador nocturno.  
La Norma técnica de prevención 502 (1998), agrupa los aspectos que se ven afectados por 
los turnos rotativos indica: alteraciones del sueño, salud física y mental y alteraciones de la vida 
familiar y social, pero además hace referencia que para que estas alteraciones se den, es necesario 
la existencia de ciertas variables tales como características individuales endógenas como edad, 
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sexo, personalidad y exógenas como hijos, entorno familiar, social y cultural, y las características 
organizacionales tales como horario, duración de los turnos, sistemas de rotación, frecuencia, 
organización de los turnos nocturno, regularidad y grado de flexibilidad de los turnos.  
Por otro lado la  NTP 455 (1999) destaca algunos aspectos del Trabajo a turnos y nocturno: 
las personas que se someten a horarios por turnos manifiestan estar menos satisfechas que aquellas 
con horarios fijos, lo que podría deberse a muchas causas pero en general se relaciona con las 
alteraciones en los ritmos biológicos y sociales.  
No todo con respecto a la rotación de turnos es negativo, la OIT menciona algunas ventajas 
tanto para el empleador como para el trabajador ya que el primero aprovecha mejor el tiempo de 
operación de los equipos, uso óptimo de energía y otros recursos durante la noche y para los obreros 
esto representa incremento salarial y mayores periodos de tiempo libre pagos. 
Se habla en la actualidad de cronobiología considerada una disciplina de la ciencia la cual 
se encarga de analizar los fenómenos relacionados con los ritmos biológicos, los cuales están dados 
por el reloj y la forma como giran las manecillas, es así como se habla de los crónotipos que tiene 
que ver con las características de cada ser humano quien responde de manera diferentes ante el 
estímulo de luz y oscuridad por ejemplo los llamados “alondra” responden activamente durante las 
primeras horas del día e inician este de manera muy temprana y los “búhos” los cuales son más 
activos durante la noche (Carlozama, 2014). 
Según Carpentier y Cazamian, (1977) en analogía a los favoritismos de los trabajadores con 
respecto a turnos se encuentra que un 61 porciento prefiere el turno diurno de manera permanente, 
27 porciento turno nocturno permanente siendo minoría el turno rotativo ya que afecta socialmente 
y además no permite en los turnos de tarde el contacto con los hijos (Sanchez, 2004). 
 
 
 
Turnos o trabajo rotativo y su impacto en el individuo. 
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Tomando como base lo referenciado en la NTP 502 abordaremos el tema desde varias 
dimensiones lo relacionado con alteraciones de sueño, problemas en salud mental y física de los 
trabajadores y problemas social y familiar del mismo.  
 
La vigilia y el sueño son estados que siguen a los ritmos biológicos específicamente 
circadianos es decir su duración está en torno a de las 24 horas, estos ciclos obedecen a las 
exigencias diarias del individuo teniendo en cuenta su relación con el entorno social, familiar y 
laboral lo que puede afectar la salud física y mental del mismo al no lograr la adaptación (Marín, 
et al., 2008). 
 
La mayoría de los estudios están enfocados en las alteraciones físicas que se presentan con 
ocasión de los horarios por turnos o nocturnos, durante esta revisión  el interés estará centrado en 
el impacto sobre la salud mental de los trabajadores expuestos a turnos rotativos, entre los efectos 
se han investigado: alteraciones del sueño, síndrome de fatiga crónica, estrés, depresión entre otros, 
establecer la relación de estas alteraciones con los turnos no es tarea fácil, inicialmente se pueden 
encontrar síntomas como cambios de hábitos de alimentación, paulatinamente cambios 
gastrointestinales, cardiovasculares (Unión General de trabajadores (UGT), 2009). 
 
Jiménez Luque (2011) hace referencia a los turnos rotativos y  los efectos en el individuo 
relacionados con los cambios en sus ritmos biológicos ya que los seres humanos responden de 
manera  sincrónica a  los estímulos ambientales tales como la luz solar y la temperatura entre otros. 
Ritmos circadianos derivado de latín circa alrededor de que son aquellos que  duran 
aproximadamente 24 horas en donde el hombre experimenta cambios biológicos como en la 
temperatura corporal, presión arterial y producción hormonal (cortisol) básicamente responden a 
la luz o a la oscuridad y de la cual va a depender también los estados de sueño y de vigilia. 
 
De igual forma Comisiones obreras de Castilla-La Mancha (2001) afirma que el trabajo a 
turnos y nocturnos crea la necesidad de que la persona tenga que invertir sus ciclos regulares 
teniendo en muchas ocasiones que descansar en horarios de vigilia y lo contrario estar activo en 
periodo de descanso, para lo cual el organismo debe adaptarse y es ahí en la dificultad de adaptación 
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donde podrían generarse los posibles efectos negativos en la salud tanto física como mental de 
quien está expuesto a estos horarios.  
 
Jiménez (2011) señala que el organismo responde ante los estímulos externos a través de 
un sistema endógeno compuesto por retina e hipotálamo y glándula pineal, quienes son los 
responsables de recibir la información de luz ambiental y procesarla, como se mencionó 
anteriormente, algunas hormonas dependen de la sincronización de la luz y el día, algunas 
aumentan su síntesis durante la oscuridad y disminuyen en los periodos de luz como es el caso de 
la melatonina la cual se produce a nivel de la glándula pineal y su disminución se relaciona con 
enfermedades como cáncer, depresión, estrés, envejecimiento, enfermedades cardiovasculares, 
cambios de ritmos diarios y afecciones psiquiátricas.  
 
Igualmente este tipo de turnos afectan seriamente la salud debido a que producen 
desincronización interna provocando fatiga, disminución del apetito, trastorno de sueño, etc.  
 
Por otra parte Haro (2006) considera que existe una posible relación entre la jornada laboral 
y las fluctuaciones en la secreción de cortisol hormona que se genera a nivel de las glándulas 
suprarrenales y la cual tiene algunas manifestaciones en los trabajadores tales como alteraciones 
en la calidad del sueño, animo, vigilia con una importante influencia sobre la aparición del estrés, 
asociado a síntomas como aumento de ritmo cardiaco, presión arterial y otras enfermedades de tipo 
cardiovascular. 
 
Cambios generados por el trabajo en turnos rotativos 
 
Trastorno de sueño 
 
Como se mencionó anteriormente, una de las alteraciones más frecuentes en los trabajos a 
turnos o rotativos es el trastorno de sueño más aun cuando se realizan turnos nocturnos, el trastorno 
más relacionado con el trabajo a turnos es el insomnio.  
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Para entender que es trastorno de sueño se debe abordar el concepto de sueño, definido 
como un estado fisiológico en cuyo proceso participan varios sistemas del organismo los cuales 
son regulados por el sistema nervioso central (SNC), este se da de manera cíclica es decir que 
durante el sueño nocturno podría darse 4 a 6 ciclos: inicialmente un sueño ligero seguido por un 
sueño profundo con una duración que podría decirse es de 90 minutos aproximados. El sueño ligero 
es el que permite la recuperación psíquica, en este momento las funciones orgánicas aumentan y 
es seguido de periodos de sueño profundo en el cual estas funciones disminuyen y se produce 
disminución del tono muscular, esta última es la que permite que el organismo se recupere, por tal 
motivo es necesario dormir; a través de este el individuo se repone de la fatiga diaria, se proponen 
de 7 a 8 horas de sueño nocturno con el de que se puedan completar las fases de sueño. Durante el 
trabajo por turnos se afecta este proceso regular lo que se conoce como patrón de sueño 
desestructurado, los trabajadores por turnos se ven en la necesidad de adaptarse a horarios 
diferentes a los dispuestos por la sociedad por lo que ejercen un impacto de tipo psicosocial (Unión 
General de trabajadores (UGT), 2009). 
Según Noguerada (1999) en la NTP 455, en los turnos rotativos se experimenta alteraciones 
tanto si se está de mañana como si se está de noche  toda vez que el turno diurno debe despertarse 
demasiado pronto y se acortan las últimas horas de sueño y en el horario nocturno se altera el ritmo 
sueño vigilia, y se reduce el sueño profundo debido a la dificultad para dormir durante el día debido 
a las condiciones ambientales tales como luz, ruido etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 1 Fases del sueño NTP 455 
 
Nota:Fuente:http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/
NTP/Ficheros/401a500/ntp_455.pdfNTP 455 Trabajo a turnos y nocturno: aspectos 
organizativos Ministerio de trabajo y asuntos sociales España 
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Roger y Colligan (1997) citado por Arango (2009), habla de las pérdidas millonarias a nivel 
empresarial por baja productividad relacionadas con alteraciones de sueño las cuales se dieron a 
conocer  a través de la Fundación Americana para estudio del sueño organismo privado 
estadunidense que realizó un estudio revelando cifras de $ 18 billones anuales en pérdidas 
documentadas en trabajadores analizados los cuales presentaban alteración en su desempeño 
debido a los turnos rotativos y especialmente nocturnos (p. 49). 
Fatiga crónica 
Según Fernández y Piñol (2000) cuando el organismo debe responder biológicamente a 
estímulos tanto físicos como psíquicos diferentes o superiores a los que acostumbra, este responde 
generando fatiga como un sistema de aviso de tal forma que si el individuo está atento al llamado 
no llegará al extremo de desgaste físico, a pesar de ser un sistema de alerta la fatiga genera pérdida 
de coordinación, concentración física y mental lo que disminuye su desempeño laboral, en sus 
estados extremos se conoce como síndrome de fatiga crónica en el cual la persona se perturba para 
desempeñar cualquier trabajo ya que el individuo experimenta falta de energía, por pequeña que 
sea la labor existen algunas manifestaciones que acompañan  este tipo de alteración como son los 
dolores osteomuscular, dificultades de atención y concentración, trastornos afectivos. 
 
Existen muchas causas para que se genere fatiga crónica teniendo en cuenta entorno, 
componentes personales y organizacionales, pero en los últimos tiempo se ha estado estableciendo 
una relación entre las jornadas laborales, los trabajos a turnos y rotativos sin que haya un estudio 
redundante sobre el tema.  
Estrés  
 La incapacidad del organismo para adaptarse a las exigencias diarias y que produce 
reacciones de tipos físicas y psicológicas se conoce como estrés, en la actualidad es considerado 
como una enfermedad de moda. Igualmente señala Fernández y Piñol (2000) que el individuo está 
sometido a estrés laboral cuando debe enfrentar situaciones ambientales sin tener la suficiente 
capacidad de respuesta o  recursos suficientes. Peiro (1992) identifica y establece varios factores 
considerados como estresores o generadores de estrés laboral entre los que describe la 
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organización, la demanda laboral, el contenido de la labor, el desarrollo profesional, la tecnología 
e incluso los turnos rotativos (Fernandez y Piñol, 2000, p. 213). 
Las consecuencias generadas por el estrés son afines con el tiempo y frecuencia de duración de las 
demandas por lo que se relaciona con la exposición a turnos rotativos debido a las frecuentes 
necesidades de adaptación a las que se expone este tipo de trabajador, también puede darse fatiga 
crónica que de no tratarse a tiempo puede desencadenar en estrés crónico que como tal no son una 
patología pero si pueden ser la fase predisponente a desarrollar un trastorno a nivel psicofisiológico, 
de igual manera aborda otros trastorno mentales como depresión, ansiedad, irritabilidad, 
agresividad, fobias, trastornos sexuales como eyaculación precoz, frigidez e impotencia que tiene 
relación con los turnos rotativos y nocturnos.  
Otras alteraciones  
 
Existen trastornos conocidos como psicosomáticos son trastornos que afectan cualquier 
parte de la economía del cuerpo humano generando enfermedades en cualquier aparato, tejido 
órgano, siendo las más comunes las enfermedades neurológicas, cardiovasculares y musculo 
esqueléticas. No menos importante y relevante están las adicciones a drogas, alcohol tabaquismo 
o cualquier otro tipo de estimulante que son utilizados en muchas ocasiones para disminuir la 
tensión que genera el trabajo. Existe una personalidad que se denomina persiste es decir que van a 
presentar ciertas actitudes que le protegen ante situaciones no saludables que le puedan genera 
estrés o Burnout permitiendo crear medidas para adaptarse y afrontar dicha situación (Florez & 
Botero, 2005). 
Impacto en la vida social 
 
 De acuerdo a Sáenz (1994), el hombre es un ser eminentemente social, de interacción 
permanente en sociedad y del integrarse con ella hace suyas las conductas y pensamientos y 
adquiere y refuerza las habilidades cognitivas,  está en constante aprendizaje el cual puede ser 
favorable o desfavorable y exige su adaptación de acuerdo a las necesidades que genera dicha 
sociedad (Pacheco, 2016, p.20). 
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La NTP 455 p.(4)  argumenta que dentro de las condiciones que implican adaptación se 
encuentra el hecho de los horarios de trabajo, el ser humano está concebido para llevar una vida 
diurna de tal manera que todo está organizado para funcionar durante horarios habituales de día y 
descanso en fines de semana tiempo que es utilizado en la mayoría de los trabajadores para 
interactuar familiar y socialmente, los turnos y los trabajos de noche altera esta rutina ya que en 
muchas ocasiones no permite coincidir su horario con los demás apareciendo problemas de 
organización y coordinación de horarios disminuyendo las posibilidades de tener participación en 
actividades sociales y tiende a ser utilizado de manera individual. En consecuencia, todo lo anterior 
lleva al deterioro de las relaciones de pareja y cuidado de los hijos, ya que no existe un horario que 
permita coincidir con la cotidianidad familiar, por tal razón impide hacer una programación 
familiar, esto afecta emocionalmente al trabajador llevándole a experimentar aislamiento y 
deterioro de la comunicación son su familia y su entorno social lo que podría  generar trastornos 
emocionales. Por otra parte Copsey y Corlett (1985) leída en el trabajo de Sánchez (2004) hace 
referencia a la disminución de amistades en número y no a  la calidad de las mismas en los 
trabajadores por turnos rotativos no por tiempo sino por distribución del mismo ya que este en la 
gran mayoría de las oportunidades no coincide con la del resto de la sociedad generando en este la 
sensación de aislamiento ya que son limitadas las participaciones en actividades familiares, 
religiosas, deportivas y sociales en general. 
 
Salud Mental 
 
De acuerdo a la Federación Mundial de la Salud Mental es “el mejor estado posible, dentro 
de las condiciones existentes, en la medida en que apunte al despliegue óptimo de las capacidades 
del individuo, físicas, intelectuales, afectivas, teniendo en cuenta el contexto en que se halla.” 
Recopilado por (Observatorio Vasco de Salud Mental, 2012). 
 
Salud Mental es definida por la OMS (2013) como un estado de bienestar que permite al 
individuo ser consciente de sus propias capacidades y responder ante el desarrollo del mínimo de 
su vida siendo productivo y aportando a la comunidad donde se desenvuelve. En la actualidad 
debido a los sistemas de trabajo y organización actual, la salud mental se encuentra amenazada, es 
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por ello que la OIT proclamo que el estrés, la depresión y la ansiedad serán un flagelo para la 
población trabajadora actual. 
 
De acuerdo a Jiménez (2007) citado en  Chaj (2013) existen ciertas características que 
representan a una persona que tiene una buena salud mental tales son: “satisfacción consigo misma, 
viven el presente el aquí y el ahora, se sienten bien con los demás son capaces de satisfacer lo que 
la vida le presenta.” 
 
La organización Panamericana de la salud (OPS) presenta la salud mental como proceso, 
es decir, enmarcado en las relaciones entre personas versus grupos llevándolos a ser protagonistas 
de su propio cambio y calidad de vida y la de los que le rodean (Urrego, 2013). 
 
Urrego (2013) concluye que en Colombia entre 1974 y 2004 se maneja el tema de Salud 
Mental como ausencia de enfermedad, a través de la revisión de varios  estudios determinó que 
están orientados a concretar indicadores relacionados con ausencia o presencia de enfermedades 
así como factores de riesgo y  protectores y cómo dar tratamiento y asistencia en salud, ninguno de 
los estudios concreta un panorama de la situación de salud mental en Colombia limitándose a dar 
información parcial acerca del tema.  
 
Salud Mental y Trabajo  
 
Guerrero (1995) explica que no se puede dejar de relacionar al ser humano, es por ello que 
una de sus más importantes relaciones y donde quizás invierte gran parte de su tiempo es el trabajo 
por lo que va generar un impacto tanto positivo como negativo en la salud  física y mental del 
trabajador, igualmente  la salud mental en el trabajo puede considerarse “como una pirámide, cuya 
punta representa las menos comunes pero severas formas de enfermedad mental, y la base las más 
comunes, donde se mezclan las dificultades emocionales normales y el trastorno mental.”  
Comportamientos que tales como bajo rendimiento, ausentismo, consumo excesivo de tabaco, 
sustancias o consumo de alcohol, escasa participación social y familiar, dan pautas de problemas 
en el trabajador estos desordenes se pueden manifestar de manera física con síntomas tales como 
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cefalea, mialgias, infecciones respiratorias, alteraciones digestivas, piel y cardiovascular entre 
otros. 
 
Existen condiciones que influyen en la respuesta del trabajador a los diferentes estímulos 
tales como condiciones hereditarias, expectativas de vida y conflictos internos. Por ejemplo el 
trabajador está condicionado por la edad es decir un joven (18 a 35 años) está expectante presenta 
conflictos relacionados con adaptación y transición a la adultez, luego hacia los 40 a 55 y casi hasta 
los 60 años enfrenta la adultez donde se hace consciente de su vida en este momento su 
preocupación es de logros y crecimiento profesional en esta edad el individuo puede desarrollar 
enfermedades relacionadas con ansiedad, depresión y reacciones psicosomáticas, cada condición 
en particular puede hacer o no más vulnerable a cada trabajador. 
 
Se encuentran casos de personas que no pueden afectarse fácilmente y son aquellas sanas 
mentalmente que tiene facilidad para afrontar y adaptarse a nuevas situaciones,  con pleno 
conocimiento de sus limitantes trabaja para superarlas y generar cambios a cualquier situación que 
deba enfrentar.  
 
Factores psicosociales  
 
La OIT en 1986 hace referencia a que las interacciones entre el trabajo y las condiciones de 
la organización y su medio ambiente  es lo que genera factores psicosociales, por otro lado las 
capacidades del trabajador su cultura y vida personal sus percepciones y experiencias influyen en  
la salud, rendimiento y en la satisfacción laboral.  
 
Una idea expresada por Carayon, Haims y Yang (2001) citados por Moreno y Báez, afirma 
que las características percibidas del ambiente de trabajo que tiene una connotación emocional son 
definidas como factor psicosocial. Mencionan también la postura de Martin Daza y Pérez Bilbao 
1997 quienes describen factor psicosocial como condiciones presentes en situaciones laborales 
relacionadas con la organización el contenido de la tarea y que pueden afectar el bienestar o la 
salud física, psíquica o social del trabajador (Moreno, 2010). 
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Moreno (2010), hace referencia a Factores psicosociales los cuales pueden generar efectos 
positivos o negativos en los trabajadores expuestos, dichos factores pueden ser de tipo 
organizacional tales como:  
 
Política y filosofía de la Organización (Relación Trabajo-Familia, Gestión de los 
Recursos Humanos, Política de seguridad y salud, Responsabilidad Social 
Corporativa, Estrategia empresarial). Cultura de la Organización (Política de 
Relaciones Laborales, Información Organizacional, Comunicación organizacional, 
Justicia Organizacional,  Supervisión/Liderazgo). Relaciones Industriales (Clima 
laboral Representación Sindical,  Convenios Colectivos). Factores laborales: 
Condiciones de empleo (Tipo de contrato, salario, diseño de carreras). Diseño del 
puesto (rotación de puestos, trabajo grupal.) Calidad en el trabajo (uso de 
habilidades personales, uso de habilidades personales, demandas laborales, 
autonomía y capacidad de control Seguridad física en el trabajo, Apoyo social, 
Horas de Trabajo, Teletrabajo) (Moreno, 2010, p.7) 
 
De acuerdo a Benavides (2002), quien es mencionado por Moreno (2010) estos aspectos de 
la organización del trabajo a los que el trabajador no logra adaptarse o son disfuncionales pueden 
afectar negativamente su salud son los que se definen como factor psicosocial de riesgo o de estrés.  
 
Basado en los estudios realizados por la OMS y presentados en sus documentos Entornos 
laborales saludables se han definido factores psicosociales que representan riesgo de afectar de 
manera grave la salud del trabajador tales como: Contenido del trabajo.  Falta de variedad en el 
trabajo, ciclos cortos de trabajo, trabajo fragmentado y sin sentido, bajo uso de habilidades, alta 
incertidumbre, relación intensa. Carga y ritmo de trabajo, la sobrecarga, ritmo del trabajo, alta 
presión temporal, plazos urgentes de finalización.  Horarios,  Cambio de turnos, cambio nocturno, 
horarios inflexibles, horario de trabajo imprevisible, jornadas largas o sin tiempo para la 
interacción. Control: poca participación en la toma de decisiones, falta de control en la sobrecarga 
de trabajo, ritmo de trabajo y horarios. Entorno y equipo,  equipo insuficiente, inapropiado sin 
mantenimiento, pobres condiciones del entorno como falta de espacio o luz, ruid9o excesivo. 
Cultura y función Organizacional: pobre comunicación, falta de soporte para resolver problemas 
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y para desarrollo personal. Relaciones interpersonales en el trabajo, aislamiento social o físico, 
conflictos  interpersonales, pobre relación con supervisores o compañeros, falta de soporte social. 
Rol en la organización: Ambigüedad de rol, conflicto de rol, ser responsable de personas. Relación 
del trabajo con el hogar: demandas conflictivas en el trabajo y el hogar, poco apoyo en el hogar, 
problemas por doble carrera (Organización mundial de la salud (OMS), 2010). 
 
Por otro lado el hablar de salud en trabajo genero la necesidad de crear la salud ocupacional 
la cual busca mejorar las condiciones laborales del trabajador y disminuir al máximo los accidentes 
y enfermedades que se puedan generar como consecuencia de la labor que se desempeña. Cuando 
se realiza un trabajo a satisfacción y que se disfruta se convierte en un factor que beneficia la salud 
mental del trabajador.  
 
Normatividad Colombiana en Salud Ocupacional y Salud Mental  
 
Cabe anotar que en materia de salud ocupacional la legislación colombiana ha tenido  
importantes avances a continuación se realiza un abordaje de manera general:   
 
Tabla 1. Resumen de Normas que rigen la Salud ocupacional en Colombia  
 
Resumen de Normas que rigen la Salud Ocupacional en Colombia  
Norma Disposición Resumen 
Ley 9 de 1979 Marco de Salud Ocupacional de 
Colombia  
Preservar y conservar la salud de los 
individuos en sus ocupaciones 
Decreto 614 1987 Organización y administración de 
la salud Ocupacional  
Define de manera global salud de proteger a 
la persona de riesgos generados por la 
ocupación incluye los psicosociales. 
Resolución 1016 de 1989 Programa de salud ocupacional  Planeación, organización ejecución y 
evaluación de las actividades de medicina 
preventiva medicina del trabajo e higiene 
industrial incluye la prevención y control de 
enfermedades generadas por riesgo 
psicosocial 
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Decreto 1832 de 1994 Tabla de enfermedades 
profesionales  
Patologías causadas por estrés: presentes 
organización de trabajo ejecución, horario 
turnos y nocturnos. Trabajos repetitivos y en 
masa. Efectos psicosociales que producen 
ansiedad y depresión infarto del miocardio y 
otras urgencias cardiovasculares, 
hipertensión arterial, enfermedad acido-
péptica severa o colon irritable”. 
Documento técnico de Ministerio de 
protección social en el 2000 
Lineamientos generales mínimos 
para la evaluación, intervención y 
monitoreo permanente de los 
factores psicosociales del trabajo. 
Brinda orientación para el estudio y 
calificación de las patologías provocadas por 
la exposición de los trabajadores a 
situaciones de estrés 
Ley 1010 de enero 2006 Mediante la cual se adoptan 
medidas para prevenir, corregir y 
sancionar el acoso laboral y otros 
hostigamientos en el marco de las 
relaciones de trabajo 
para la protección del trabajo en condiciones 
dignas, la libertad, la 
Intimidad, la honra y la salud mental de los 
trabajadores, la armonía ente quienes 
comparten un mismo ambiente laboral y el 
buen ambiente dentro de la empresa. 
Resolución 2646 de 2008 Establecen disposiciones y se 
definen responsabilidades para la 
identificación, evaluación, 
prevención, intervención y 
monitoreo permanente de la 
exposición a factores de riesgo 
psicosocial en el trabajo y la 
determinación del origen de las 
patologías causadas por estrés 
ocupacional 
 
Decreto 2566 julio de 2009 Tabla de enfermedades 
profesionales  
Es su art. 42 aborda patologías causadas por 
estrés en el trabajo  
 
Nota:Fuente:https://www.colmenaseguros.com/arl/gestion-conocimiento/formar-
presencial/memorias_eventos/Documents/5-Salud-Mental-y-Calidad-de-Vida-en-el-Trabajo-JCAM2013.pdf 
De igual manera es importante tener en cuenta algunos antecedentes colombianos en cuanto 
a normatividad en temas de salud ocupacional, en el año de 1996 la Universidad Javeriana elabora 
una programa de Vigilancia epidemiológica de factores de riesgo psicosocial para el Ministerio de 
trabajo y seguridad social, en el cual se analizó en detalle los efectos que estos generan sobre el 
trabajador y la empresa y cuales son la fuentes que los generan hasta emitir recomendaciones para 
llegar a establecer control de los mismos, este documentos se convirtió en una gran herramienta 
para que otras empresas pudieran abordar el tema. En el 2004 aparece un Protocolo para definir 
origen de patologías derivadas del estrés el cual es expedido por el Ministerio de protección social 
y este mismo organismo en el 2010 presenta la Batería para evolución de factores de riesgo 
psicosocial, específicamente para determinar factores asociados al estrés.  
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5. Metodología 
 
Para la realización de este estudio se determinó el estado del arte como aquella metodología 
que respondía al interés de conocer la evolución y avances de acerca de los turnos rotativos y su 
impacto sobre la salud mental de los trabajadores durante los últimos cinco años, para tal fin se 
realizó una revisión bibliográfica basada en la evidencia de diferentes documentos como revistas 
indexadas, publicaciones e investigaciones académicas entre los años 2013 y 2017.  
 
A través de esta revisión se busca conocer el comportamiento en el tiempo de los estudios sobre 
los turnos rotativos y su impacto sobre la salud mental de los trabajadores, para esto se realizó la 
definición de variables como: turnos rotativos” y  “salud mental”, “trastornos de salud” y 
“turnicidad” “trabajo a turnos”, “turnidad” y “riesgo psicosocial”.  
 
Los artículos fueron seleccionados debían cumplir con algunos criterios de inclusión tal como 
año de publicación entre 2013 y 2017 y que además respondieran a la temática planteada. Por 
último aquellos artículos que hacían alusión al tema pero que no respondían claramente a los 
objetivos, se tomaron como apoyo al marco teórico.  
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6. Estado del arte acerca de la evolución y desarrollo alcanzado con respecto a los estudios 
sobre el impacto de los turnos rotativos en la salud mental de los trabajadores. 
 
Del análisis de referencias obtenidas en el proceso de investigación, se presentan los 
resultados siguiendo el orden cronológico en las fechas que se revisaron en los últimos 5 años entre 
2013 y 2017 teniendo en cuenta las variables objeto de este estudio turnos rotativos, estrés, salud 
mental y riesgo psicosocial, a continuación se presenta las observaciones de cada uno de los 
artículos abordados 
  
García y Pérez (2013), da cuenta de un estudio de tipo cualitativo en el cual se realiza una 
revisión bibliográfica como proyecto de grado en la facultad de psicología de la universidad del 
Rosario en Bogotá Colombia, cuyo principal objeto es  conocer cómo influye el factor 
organizacional en la  relación trabajo, familia y como es percibida por los trabajadores, partiendo 
de este planteamiento  se elabora  un plan de intervención que para proponer medidas que 
disminuyan el impacto que generan las jornadas laborales sobre la población trabajadora.  En este 
estudio no se hace referencia al uso de ningún instrumento. Se concluye la  necesidad que existe 
de conciliar las áreas familiar, social y laboral ya que se evidencia la existencia de un desequilibrio 
cuando no se logra un punto medio en entre estas, las cuales no se pueden separar antes bien es 
necesario  elaborar planes de intervención que permitan a los trabajadores seguir realizando sus 
labores en cualquier horario sin que represente daños para su salud física, mental, social y familiar 
y para la empresa baja productividad. Dan relevancia al papel del psicólogo organizacional siendo 
este el llamado a recrear espacios a mejorar ambientes laborales y presentar nuevas propuestas 
encaminadas a dar posibles soluciones.  
 
Por otra parte García (2013), este estudio de tipo cuanti- cualitativo fue desarrollado en una 
Clínica de Guayaquil Ecuador cuya población objeto de estudio fueron un grupo de enfermeras, 
buscando identificar si existe una relación entre la turnicidad y los efectos psicofisiológicos, para 
obtener la información se apoyó en la  aplicación de instrumentos como  “la escala de Maslach 
(síndrome del Cansancio Emocional, Despersonalización y Realización Personal) y Cuestionario 
del Método ISTAS (versión 2010) para la evaluación de Riesgos sicosociales en el trabajo”. 
(Garcia, 2013). Los resultados dieron respuesta al planteamiento inicial quedando demostrada la 
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relación existente entre el trabajo en turnos rotativos y las alteraciones mencionadas así:  el 96% 
de las encuestadas experimenta falta de realización personal, un 88% demanda de apoyo social y 
calidad de liderazgo, el 76 % presenta carencia de estima ,40% presenta desgaste emocional, el 
44% despersonalización un 60% alta inseguridad o inestabilidad laboral ya que el personal 
cambiaria de trabajo fácilmente de tener otra oportunidad por no experimentar satisfacción en el 
actual, 56% Demanda trabajo activo y posibilidades de desarrollo, 56 % doble presencia ya que el 
trabajador experimenta la necesidad de mantenerse informado acerca de lo que sucede en su hogar, 
52% exigencias psicológicas, en síntesis el supuesto que dio origen a esta investigación fue 
concluyente al revelar las consecuencias psicofisiológicas del trabajo rotativo en la salud 
ocupacional del personal de enfermeras de la clínica alborada de Guayaquil. 
 
Carlozama (2014), realiza un estudio de tipo descriptivo, transversal de la Universidad de 
Guayaquil (Ecuador) cuya población objeto es una grupo de empleados de una empresa de moteles 
ubicada en Guayaquil que presta servicios de hospedaje en periodos corto de tiempo y en turnos 
rotativos, el objeto de estudio es determinar el impacto que generan los turnos rotativos en los 
ritmos circadianos de la población trabajadora, para el desarrollo de la investigación da cuenta los 
resultados obtenidos por el Centro Nacional de condiciones de trabajo en España en la cual se 
concluye que los turnos de noche producen alteración en las funciones hormonales y endocrinas, 
se hizo una comparación  la población que labora en turnos rotativos y turnos fijos, para recolectar 
la información se aplicaron encuestas no estandarizadas elaboradas por el autor al total de 
trabajadores 74, distribuidos en las diferentes actividades incluida gerencia, administración, 
camarería y lavandería  de los cuales un 75% que labora en turnos rotativos y el 25% restante en 
horario diurno, los resultados arrojaron la existencia de una relación entre la turnicidad y las 
alteraciones de ritmo circadiano.  
 
Dentro de los resultados se evidencia: alteraciones en los hábitos de sueño, 
irritabilidad al no dormir bien 53.57 %, interrupción del ciclo normal de sueño o 
levantarse muy temprano 67.86%, ansiedad o nervios en un 62.29% de los casos, 
taquicardia o palpitaciones 53,57%, deseos de dormir durante el día 71.43%, el 
64,29% se ha quedado dormido durante el trabajo y sintomatología asociada a 
calambres y adormecimiento de pies en un 71.43% de los encuestados, lo que da 
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cuenta de las alteraciones asociadas a la desincronización de los ritmos circadianos 
en relación a los turnos rotativos. (Carlozama, 2014,  p. 86)  
 
Este estudio no aborda directamente las alteraciones de la salud mental como tal, pero 
definitivamente existe una relación directa entre la calidad del sueño y alteración de los ritmos 
circadianos lo que además impacta al individuo en su aspecto integral sin dejar de lado la salud 
mental, el autor emite recomendaciones tendientes a intervenir los problemas que fueron 
identificados.  
 
Gómez (2015), presenta un estudio de tipo cualitativo elaborado a modo de trabajo de grado 
en la universidad Miguel Hernández de Murcia (España), desarrollado a través de la revisión  
sistémica y el análisis de 23 artículos publicados en los últimos 10 años, su criterio de selección se 
basa en términos como turnicidad y accidentalidad, aparición de Burnout en personal de 
enfermería, dichos documentos fueron obtenidos de diferentes fuentes en febrero y Marzo de 2015, 
excluyendo aquellos que no involucraban a la población objeto que para el caso son los 
profesionales de enfermería. Al finalizar la investigación el autor corrobora el planteamiento 
inicial,  da cuenta de que existe relación entre la realización de trabajos a turnos, la accidentalidad 
y síndrome de Burnout en el trabajador sanitario, plantea además la necesidad de continuar las 
investigaciones acerca del tema.  
 
Vásquez (2015) estudio de tipo cualitativo cuantitativo, cuyo objeto era establecer la 
relación de síntomas de estrés asociados con la realización de trabajos rotativos, datos obtenidos a 
través de la aplicación de cuestionarios de información a un grupo de trabajadores del sector salud 
que laboran en turnos diurnos y rotativos en una empresa sanitaria. Se realizó un estudio de tipo 
trasversal en el los 7 primeros meses del año 2014, la población total fue de 160 trabajadores en de 
ambos sexos siendo el 80 % de sexo femenino y un 20% masculino entre trabajadores del área 
administrativa y de la salud en su gran mayoría enfermeras. Al realizar el análisis de los resultados 
no arrojaron una diferencia significativa en sintomatología emocional, física o de comportamiento 
social, intelectual, ocupacional o psicosocial entre personal que labora por turno y el personal que 
labora de día en relación con el tipo de actividad y luego de estratificar por actividad se encuentran 
diferencias estadísticamente significativas en los síntomas fisiológicos y pisco emocionales en el 
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grupo conformado por enfermeras y auxiliares de enfermería, según la modalidad de turno de 
trabajo. 
 
Para la evaluación de estrés laboral se aplicó un interrogatorio diseñado y validado 
por Ministerio de la Protección Social (20) para detectar síntomas que indican las 
reacciones de estrés, Chronbach α = 0,889 (p = 0,001). Los dominios se basan en 
los siguientes temas: los síntomas fisiológicos (8 preguntas), síntomas de 
comportamiento social (4 preguntas), síntomas intelectuales y profesionales (10 
preguntas), síntomas psico-emocional (Vasquez, 2015, párr.19). 
 
Vásquez (2015) concluyo que no es fácil determinar si existe una relación directa entre el  
estrés y la realización de turnos rotativos, debido a que los resultados no mostraron diferencias 
significativos entre empleados este grupo de empleados y aquellos que laboran en turnos fijos.  
 
Téllez  (2015), nos presenta un estudio cualitativo cuantitativo  que busca identificar si 
existe una relación entre calidad de sueño, estrés depresión comparando estas variables entre el 
personal que labora en turnos rotativos y turno fijo. Para tal fin se trabajó con una población de 
173 trabajadores de turnos rotativos y 153 turno fijo de una empresa de manufactura en Ciudad de 
Monterrey, Nuevo León. Para este estudio se aplicaron cuestionarios de trastorno de sueño de 
Monterrey, Índice de calidad del Sueño de Pittsburgh (PSQI), Inventario de depresión de Beck 
(BDI), Escala de estrés percibido (PSS). Los resultados reportaron al comparar los grupos la 
presencia de síntomas asociados a trastorno de sueño, mala calidad del mismo en el personal que 
labora en turnos rotatorio siendo menor en el trabajador con turno fijo.  
 
En cuanto a estrés y depresión existen diferencias entre los dos grupos siendo encontrando 
asociación con el turno rotatorio, a pesar de este hallazgo se encuentra depresión mínima de 
acuerdo a los expuesto por Mello (2000) a quien hace referencia Téllez (2015). De igual manera 
se evidencio en esta disertación que existe una correspondencia entre “escala de calidad de sueño, 
trastornos del sueño y la escala de depresión, esto corrobora la relación entre los síntomas depre-
sivos y los componentes de la escala de calidad de sueño (Tovalin et al.; 2004)” (Tellez & Villegas, 
2015). 
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Por otro lado no se encontró una relación clara entre las variables de estudio y estrés, la 
relación en el presente estudio entre estas se muestra débil. Este estudio se fundamenta en 
investigaciones anteriores las cuales han sido concluyentes al decir que existe una relación directa 
entre el trabajo que se realiza por turnos y mala calidad de sueño, sintomatología asociada con 
trastorno de sueño y depresión, comparado con el personal con turnos de trabajo fijo.  
 
De igual forma que Vásquez (2015), Téllez (2015) concluye que debe continuarse 
investigando acerca del impacto que genera en la salud tanto física como mental de los trabajadores 
expuestos y el trabajo rotativo para poder realizar diagnóstico, prevención y tratamiento que 
repercuta en mejorar la calidad de vida de los mismos.  
 
Por su parte Patiño (2015), nos presenta un estudio de enfoque cual-cuantitativo elaborado 
como trabajo de grado para la Universidad Católica de Quito, el cual fue desarrollado en una 
empresa del sector industrial en Quito Ecuador dedicada a la comercialización y producción de 
artículos de madera, “El objetivo valorar el impacto de los turnos rotativos en el equilibrio entre 
trabajo, vida familiar y la planificación del tiempo libre de los operarios de planta de la empresa 
ENDESA de la ciudad de Quito” para la recolección y  procesamiento de la información se utilizó 
como instrumento el test CVT – GOHISALO diseñado en México por la Dra. Raquel González 
Baltazar el cual busca medir calidad de vida en el trabajo desde la óptica de cada trabajador, además 
de este el autor complemento con recolección de información demográfica, la empresa cuenta con 
una población total de 440 empleados de los cuales fueron encuestados 304 y se tabulo la 
información de 295 encuestas contestadas de manera adecuada. Se concluyó luego de evaluado los 
resultados que los trabajadores se sienten satisfechos con los turnos de trabajo y han logrado 
adaptar y planificar su tiempo libre de acuerdo a ellos, sin que represente ningún problema, por 
otro lado es importante señalar como la percepción de cada individuo está determinada por factores 
como edad, escolaridad, tipo de tarea, antigüedad en la empresa, nivel de jerárquico entre otros.   
 
Abad y Gutiérrez (2016), a través de un estudio de tipo cuantitativo y cualitativo elaboraron 
un plan de intervención de problemas psicosociales de los colaboradores de una planta productora 
de electrodomésticos en Ecuador, para esto se inició con el diagnostico que permitiera conocer los 
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factores de riesgo psicosociales existentes los cuales fueron abordados a través de cuatro 
dimensiones: familiar y social, psicológica, laboral y física,  encontrando que a nivel familiar y 
social el 55. 4% manifiesta poder realizar actividades de ocio a veces y un 9.8% nunca, en la 
relación con familiares y amigos por horarios el 52.5% a veces, 2.6% considera que nunca tiene 
tiempo, en cuanto a la dimensión psicológica el 16.7% refiere que muchas veces termina la jornada 
de trabajo irritable, y el 4.7% siempre experimenta irritabilidad y un 38% de los encuestados 
experimenta agotamiento físico y mental muchas veces y siempre, basado en lo anterior y los 
hallazgos encontrados en la dimensiones laboral y física los autores concluyen que estos factores 
de riesgo encontrados deben ser intervenidos toda vez que influyen de manera directa en la 
prestación de servicios y objetivos empresariales por lo que elaboran una propuesta de intervención  
 
Girón (2016), da cuenta de una investigación realizada como proyecto de grado de la 
Universidad Católica Luis Amigó de Medellín, de tipo descriptivo correlacional - cuantitativo, 
como población objeto tomo 20 trabajadores de diversas empresas de Medellín que tienen 
establecido dentro de su organización los turnos rotativos. El objeto de la investigación es 
determinar la relación que existe entre el trabajo por turnos y la mala calidad de sueño teniendo en 
cuenta que el sueño es un indicador del estado de salud de las personas. La recolección de 
información se realizó a través de una encuesta elaborada por el autor que permite identificar la 
percepción de los participantes acerca de la calidad de sueño, por otro lado se aplica el “índices de 
calidad de sueño de Pittsburg (PSQI)”. Los resultados del estudio dan cuenta de la mala calidad de 
sueño de los trabajadores en turnos rotativos y su relación con otras variables como edad, 
antigüedad y ritmo de trabajo.  
 
Cuadrado (2016), nos presenta un estudio cualitativo, basado en la revisión documental 
como trabajo de grado Master en Riesgos laborales de Universitas Miguel Hernández de España, 
el objeto de la presente investigación es analizar la relación de estrés y bajo rendimiento laboral 
con el trabajo rotativo en personal general con énfasis en profesionales de enfermería.  Luego del 
análisis de documentos el autor encuentra que el 88% de la información coincide en aseverar que 
los turnos rotativos aumentan la posibilidad de padecer estrés laboral así como el 89 % da cuenta 
de que existe clara disminución del rendimiento laboral relacionado con la variable en cuestión. 
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Concluye además que este tipo de organización del trabajo afecta en forma negativa en todas las 
dimensiones del trabajador tanto física, mental y familiar.  
 
 Evolución y desarrollo alcanzado con respecto a los estudios sobre el impacto de los turnos 
rotativos en la salud mental de los trabajadores. 
 
Se analizaron en total 10 estudios como se menciona anteriormente entre los años 2013 al 
2017, 8 de los estudios es decir un 80%  fueron realizados en países como Colombia y Ecuador 
quienes aportan 4 estudios cada uno, el 20% restante lo aporta España donde se analizaron dos 
investigaciones que cumplen con los criterios de análisis del presente estado del arte.  
   
Tabla 2. Distribución de geográfica de estudios  
País N° de estudios % 
Colombia 4 40 
Ecuador 4 40 
España 2 20 
Total 10 100 
 
 Los estudios tienen en cuenta variables tales como: turnos rotativos, estrés laboral, Burnout,  
familia y sociedad y riesgo psicosocial, de acuerdo al análisis de cada una de estas variables en los 
estudios revisados, fue posible hallar una recurrencia que se explica a continuación:  
 
Tabla 3. Comportamiento de Variables  
 
 
 
 
 
Variable 
N° de estudios en los 
que aparece 
 
% 
Turnos rotativos 10 100 
Trastorno de sueño 3 30 
Burnout 1 10 
Estrés Laboral 1 10  
Familia y sociedad 2 20  
Consecuencias psicológicas 1 10  
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Las investigaciones son abordadas con base en diferentes enfoques tales como: cualitativo, 
cuantitativo y de cohorte transversal, en otros casos cuali- cuantitativa para el logro de los objetivos 
propuestos así:  
 
Tabla 4. Tipos de estudio  
Tipo de estudio N° de estudios % 
Cualitativo 3 30 
Cualitativo – Cuantitativo 4 40 
Cuantitativo 2 20 
Cuantitativo – descriptivo – transversal 1 10 
Total 10 100 
 
A través de este análisis se encontró que  García y Pérez año 2013 realizan un estudio 
cualitativo donde no referencian ningún instrumento, basan su investigación en una revisión 
documental que les permite concluir como la jornada laboral genera consecuencias a todo nivel: 
social, familiar, psicológico y laboral, por lo que sugiere la necesidad de elaborar planes de 
intervención ya que el individuo debe adaptarse a los diferentes horarios de trabajo; por otro lado 
en el mismo año García Vera dan cuenta de una investigación cualitativa cuantitativa basada en la 
aplicación de instrumentos como escala de Maslach con el cual se mide agotamiento emocional en 
el trabajo, despersonalización y realización personal,  para de esta manera establecer la relación 
del fenómeno de turno rotativo y las consecuencias psicofisiológicas en el individuo, con la 
aplicación de esta escala busca conocer el sentir y la percepción de los mismos en relación a su 
trabajo, además aplica el “test de Riesgo psicosocial método ISTAS 2010 Centro de Referencia de 
Organización del Trabajo y Salud. Instituto Sindical de Ambiente, Trabajo y Salud. Manual del 
método CoPsoQ-istas21 (versión1.5)” a través del cual busca medir exigencias psicosociales, 
trabajo activo y posibilidades de desarrollo, apoyo social y calidad de liderazgo, inseguridad, doble 
presencia y estima, los resultados obtenidos confirmaron la hipótesis inicial de estudio ya que estos 
arrojaron que los turnos rotativos generan efectos negativos sobre la salud física y mental de las 
enfermeras de la clínica alborada de Guayaquil, ambos estudios coinciden en afirmar que los turnos 
rotativos generan consecuencias negativas en la salud tanto física como mental de los trabajadores 
expuestos, con la diferencia de que García y Pérez basan su investigación en la generalidad y García 
Vera se basan en los resultados obtenidos de una investigación aplicada en una actividad específica 
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en tiempo, lugar y espacio determinados, de igual forma en ambos estudios se coincide en la 
necesidad de implementar planes de intervención inmediata que permita “contribuir a la calidad de 
vida de los empleados generando impacto directo en la organización” García y Pérez (2013), 
“participación por parte de la organización para mejorar el ambiente de trabajo y el trato al 
personal” García (2013).  
 
En  el 2014 Carlozama aborda el tema desde otra óptica, debido a que relaciona turnos 
rotativos con trastornos de ritmo circadiano y habla por primera vez acerca de la cronobiología 
“como ciencia que estudia los ritmos biológicos en todos sus niveles de organización” basado en 
esta logra identificar como la alteración de dicho ritmo genera consecuencias negativas en la salud 
mental del individuo tal como irritabilidad por perdida o interrupción del sueño o mala calidad del 
mismo y en consecuencia alteraciones como fatiga y mala calidad y rendimiento laboral. En años 
anteriores se había hablado de alteración del ritmo circadiano pero de una manera superficial siendo 
este autor muy incisivo y contundente en hablar acerca de la relación que existe entre cómo está 
diseñado el ser humano para desarrollar las actividades del día a día y como el modificar este diseño 
puede afectar de manera negativa su salud tanto física como mental,  para llegar a este resultado 
Carlozama elaboró un instrumento que aplicó 74 empleados que representan el 100 % de la 
población de una empresa de servicios de hospedaje por horas en Guayaquil, en consecuencia 
elabora una propuesta de intervención y mejora en todo lo relacionado seguridad y salud laboral 
dando recomendaciones que lleven a minimizar los riesgos de afectación en el ritmo circadiano de 
la población expuesta.  
 
El  año 2015 fue muy provechoso en materia de investigación debido a la utilización de 
varios tipos de instrumentos tales como “Cuestionario de trastornos de sueño Monterrey,  Escala 
de estrés percibido, Índice de calidad del Sueño de Pittsburgh (PSQI) Inventario de depresión de 
Beck (BDI)Presión Arterial” utilizados por Téllez quien en compañía de otros autores busco 
establecer la relación entre turnos rotativos, calidad  de sueño,  estrés y depresión, encontrando 
como resultados que aquellos trabajadores con turnos rotativos presentan mala calidad de sueño, 
tema este que ya en el año inmediatamente anterior había sido abordado por Carlozama y se 
relaciona con una mayor puntación en cuanto a depresión para lo cual el autor propone continuar 
con los estudios de investigación relacionados con el tema de turnos rotativos y establecer planes 
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de intervención que permitan mejorar la calidad de vida de los mismos. En el mismo año Gómez 
Nadal realiza una revisión documental buscando llegar a establecer la relación entre turnicidad y 
síndrome de Burnout o “trabajador quemado” en profesionales de enfermería, tema que hasta la 
fecha no había sido abordado por ninguna otra investigación pero que se ha convertido en una 
realidad en la actualidad de la población trabajadora en especial en el sector salud, llegando a 
concluir el autor que la realización de trabajos a turnos o rotativos predispone a sufrir Burnout, 
trastorno de sueño entre otras alteraciones. De igual forma propone continuar investigando el tema 
y establecer métodos de afrontamiento y medidas preventivas en el personal de salud expuesto a 
turnos rotativos. En este mismo año Vásquez presenta los resultados de una investigación realizada 
en el año 2014 en profesionales de la salud que laboran en turno rotativos en el contexto clínico de 
la ciudad de Medellín un total de 200 trabajadores de diferentes sexos y edad buscando establecer 
la relación que existe entre turnos rotativos y la probabilidad de desarrollar estrés laboral, muy de 
la mano con la investigación de Gómez Nadal quien aborda Burnout, este tipo de síndrome se da 
por la exposición prolongada a estrés laboral por lo que se evidencia que existe una concordancia 
entre los investigadores en este mismo año. Los resultados de este estudio se basan en la aplicación 
de la “Batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial del ministerio 
de protección social en Colombia 2010”, es importante anotar que en ambas investigaciones se 
coincide en afirmar que es necesario continuar dilucidando el tema citado, en especial en el 
personal de enfermería e intervenir prontamente con el fin de disminuir los riesgos de desarrollar 
estrés laboral.   
 
Girón en 2016, elabora una investigación que permite abordar el tema de la mala calidad 
del sueño como  indicador de que existe o no buena salud física y mental viendo al individuo desde 
el equilibrio, en este orden de ideas desde el año 2014 con Carlozama se insiste en la relación de 
la turnicidad con mala calidad de sueño y consecuencias en la salud del trabajador expuesto. Girón 
basa su estudio en la aplicación del  Cuestionario  de Índice de calidad del Sueño de Pittsburgh 
(PSQI),  los resultados concluyen que son diversos factores los que van a determinar las 
condiciones de calidad del mismo no solo el turno rotativo, entre estos se encuentra la edad, la 
antigüedad en la compañía, ya que los más antiguos tienen a tener rutinas que les permiten tener 
una mejor percepción y aceptación de los turnos rotativos por lo que se refleja en mejor calidad de 
sueño. Por otro lado este mismo año en Ecuador, Tamariz y Gutiérrez elaboran un “plan de 
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prevención de problemas psicosociales en colaboradores de turnos rotativos de la empresa 
Induglob” para este debió realizar un diagnóstico basado en la aplicación de una encuesta elaborada 
por los autores, los resultados de este diagnóstico dan cuenta de los  riesgos a nivel familiar, social, 
psicológica, física y laboral relacionados con los turnos rotativos, partiendo de este se elabora dicha 
propuesta de intervención  buscando minimizar dichos riesgos, en el 2013 García y Pérez habían 
planteado los cambios que se han generado en el mercado laboral y la importancia de que exista 
equilibrio entre el trabajo la familia y la sociedad, al igual que el presente estudio se plantea como 
las personas que trabajan en turnos rotativos experimentan cambios en sus sistemas de organización 
biológicos lo que lleva en muchas ocasiones a no coincidir con su grupo familiar y social generando 
la necesidad de adaptarse a estas nuevas formas, teniendo en cuenta la premisa de que el hombre 
es un ser social.  
 
Se logró evidenciar a lo largo del desarrollo del marco teórico y del análisis de los diferentes 
estudios que en la actualidad son muchas las empresas de todos los sectores que están 
implementando los turnos de trabajo rotativos lo cual impacta desde todo punto de vista tanto a la 
organización como la salud física y mental de los trabajadores, pero si bien es cierto que esto genera 
alguna consecuencia la idea no está en desaparecer este tipo de organización sino en establecer 
medidas que prevengan o disminuyan dicho impacto.  
 
Conviene señalar un hallazgo y es la relación existente entre las alteraciones de los ritmos 
biológicos y ritmos circadianos con una mala calidad del sueño, esta última variable abordada 
desde el año 2014 con mayor intensidad, recordando que algunos autores incluso utilizaron como 
instrumento el Cuestionario  de Índice de calidad del Sueño de Pittsburgh (PSQI) Téllez (2015), 
Girón (2016) para deducir que el sueño es determinante en el estado de salud del individuo.  
 
Uno de las limitantes encontradas durante la elaboración del presente estado del arte es que 
no existen muchos estudios que aborden el tema desde la salud mental como tal,  sino como una 
consecuencia derivada de las alteraciones físicas que si se relacionan con la realización de turnos 
rotativos, pero se destaca de manera importante como desde el año 2015 se habla de estrés laboral 
y Burnout asociado a esta variable, aun los estudios son muy débiles en cuanto a resultados se 
refiere  ya que no son contundentes en afirmar dicha relación.  
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La mayoría de las investigaciones encontradas están centradas en el personal de la salud 
específicamente enfermería, son pocos los estudios que se han realizado en otros sectores de la 
industria sin desconocer que es generalizado el tema de la turnicidad tanto a nivel de empresas de 
servicio como empresas de producción.  
 
Los países que más han estudiado el tema de la turnicidad y la salud son Colombia y 
Ecuador con un aporte de 4 estudios cada uno,  cabe anotar que en el 2015 se encuentran 3 estudios 
que abordan el tema de manera amplia y además con ayuda de instrumentos como Cuestionario  de 
Índice de calidad del Sueño de Pittsburgh (PSQI), Cuestionario de trastornos de sueño Monterrey, 
Escala de estrés percibido, Inventario de depresión de Beck (BDI), instrumento CVT –Calidad de 
vida en el trabajo GOHISALO, batería de Instrumentos para la evaluación de factores de riesgo 
psicosocial. Del ministerio de protección social  2010. 
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7. Discusión 
 
El estado del arte permite tener un referente histórico de cómo ha sido el comportamiento 
de un fenómeno específico y la tendencia del mismo en un periodo de tiempo determinado, así las 
cosas el presente estudio abordó el tema de turnos rotativos y su impacto sobre la salud mental de 
los trabajadores expuestos a estos, estableciendo una relación de dichas variables, supuesto que al 
finalizar este estudio no es concluyente ya que algunos autores coinciden en que existe una relación 
y otros contradicen dicha afirmación. En el 2003 Blanch sostiene que la “actividad laboral 
constituye la piedra angular del orden y la integración social, y también es un factor determinante 
de la salud, la calidad de vida y el bienestar del individuo”. En el 2004 Ayala, hace una descripción 
de la relación del ser humano con el trabajo desde épocas primitivas hasta la modernidad, dicha 
relación se condiciona de acuerdo con las necesidades del momento histórico vivido, partiendo de 
este hecho no puede desconocerse que los cambios que se conciben en la relación hombre – trabajo 
podrían llegar a convertirse en precursores de situaciones que lleven a desequilibrar la salud física 
y mental del trabajador expuesto, al respecto Betancourt 2008 sostiene “las nuevas formas de 
organización laboral, los horarios rotativos, la división del trabajo puede comprometer la salud de 
los trabajadores, tornándose así en un factor de riesgo de tipo ocupacional”.   
En la actualidad son cada vez más frecuentes las empresas que han implementado los turnos 
rotativos dentro de su organización, asuntos como la globalización y el auge tecnológico así lo 
exigen, de tal forma que se debe prestar servicios y responder ante procesos durante las 24 horas 
del día, como es el caso de empresas del sector salud, transporte, comunicaciones, manufactura, 
minería, servicios civiles, hidrocarburos, servicios en general (camareros, cocineros, auxiliares, 
etc.); por tal razón el tema ha cobrado gran importancia y son muchas las investigaciones hechas 
al respecto, pero se observa con inquietud que el sector más estudiado ha sido salud, 
específicamente el personal de enfermería, y pocas las investigaciones se han encaminado en otros 
sectores, siendo este igual de relevante en cualquier grupo poblacional; por otro lado es importante 
resaltar la asociación entre trabajo rotativo o a turnos y turnos nocturnos siendo este último el que 
más consecuencias negativas para la salud de los trabajadores. 
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De los diez (10) estudios analizados nueve (9) coinciden en la relación que existe entre el 
trabajo a turnos y las alteraciones en la salud, física y mental de los trabajadores expuestos, a 
excepción de Patiño 2015 cuyos resultados contradicen este supuesto, todos concluyen que debe 
seguir haciéndose investigación al respecto y generar recomendaciones y planes de intervención, 
pero solo siete (7) cumplen con esta sentencia, tal es el caso de García y Pérez (2013), García 
(2013), Carlozama (2014), Gómez (2015), Patiño (2015), y Abad (2016), estudios como el de 
Vásquez (2015), Téllez (2015) y Girón (2016) solo enuncian la necesidad de hacer intervención 
pero no realizan propuestas.  
 
Dentro de los hallazgos que se logran evidenciar en el análisis de los documentos es posible 
encontrar: García (2013) sostiene como el turno rotativo genera efectos negativos en la salud de 
los trabajadores, y además tiene un alto nivel de requerimiento, lo que permite corroborar la 
hipótesis de su estudio acerca de que el “trabajo rotativo genera consecuencias psicofisiológicas en 
la salud ocupacional de las enfermeras de la clínica Alborada en Guayaquil”, García Pérez (2013), 
aborda otro tópico y es el conflicto trabajo y familia relacionado con las jornadas laborales, cuya 
conclusión es como dependiendo del tipo de turno se pueden generar consecuencias físicas, 
psicológicas, familiares y sociales en el individuo expuesto. En el 2014, Carlozama logra también 
desde la ingeniería y a través de un trabajo de campo llegar a concluir que existe relación entre los 
trastornos del ritmo circadiano y la mala calidad de sueño lo que genera alteraciones en las 
diferentes áreas del individuo. Llama la atención como hacia el 2015 los supuestos establecidos 
por las investigaciones anteriores se debilitan ya que estudios como el Vásquez (2015) afirma que 
no es fácil determinar la relación entre turnicidad y estrés laboral debido a que los resultados no 
son significativos al comparar población laboral con horarios fijos versus horarios rotativos, de 
igual forma Téllez (2015) en su estudio encuentra una débil relación entre sintomatología asociada 
a estrés o depresión relacionada con la turnicidad, por tal razón se hace necesario continuar con las 
investigaciones al respecto, a fin de generar posturas más relevantes en función de la relación turnos 
rotativos y salud mental. Este mismo año Gómez sugiere que los turnos rotativos aumentan la 
probabilidad de Burnout y además encuentra evidencia de trastornos de sueño y relación con el 
mismo, por lo que se hace necesario intervenir para mejorar la calidad de vida de los trabajadores.  
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Como se mencionaba al comienzo, Patiño sostiene que los turnos de trabajo son 
indispensables y repercuten en todas las esferas de la vida causando en mayor o menor grado 
impacto en el trabajador, teniendo en cuenta que cada situación es diferente y basa su apreciación 
en el principio de individualidad de cada persona, quien puede responder de manera distinta ante 
la misma situación, de hecho en su estudio logra controvertir lo que hasta el momento existe, ya 
que el grupo objeto de su investigación no presenta alteraciones y además manifiestan estar a gusto 
con sus turnos de trabajo y haber podido adaptar su vida al ritmo de trabajo. Nuevamente en el 
2016, Cuadrado difiere de estas posturas ya que su estudio encuentra como existe relación entre 
estrés laboral y bajo rendimiento con la variable de turnicidad; además concluye que este tipo de 
organización afecta de forma negativa en todas las dimensiones del trabajador tanto física como 
mental y familiar, pero sostiene además que todas estas consecuencias no son irreparables pudiendo 
ser intervenidas y de esta forma disminuir o eliminaras favoreciendo al trabajador y garantizando 
su salud y seguridad. Este mismo año Abad Gutiérrez evidencia que el factor común y principal 
que genera alteraciones como agotamiento en el trabajador son los trastornos de sueño 
disminuyendo la capacidad de concentración del mismo y su rendimiento.  
 
Se destaca en el presente análisis la relación que hacen varios de los estudios entre 
trastornos de sueño y mala calidad del mismo, estrés y bajo rendimiento, sin embargo no se estable 
una relación causal, este podría ser un factor asociado que predispone a la aparición de dichos 
efectos.  
 
Por otra parte la principal justificación de los turnos rotativos en la sociedad productiva 
actual es de tipo económica por lo que la tendencia es que más empresas implementen este tipo de 
estructura,  por tal motivo se hace necesario diseñar planes de intervención que permitan mitigar o 
minimizar los riesgos que estos puedan representar para la salud del trabajador expuesto.  
 
Es importante insistir en abordar el tema de manera más incluyente teniendo en cuenta todos 
los sectores económicos y productivos tales como: Minería, manufactura, comunicaciones, 
servicios entre otros y no solo el sector salud; de igual forma sensibilizar a las empresas sobre la 
necesidad de conocer el impacto que genera en su trabajador la realización de turnos rotativos para 
que así se creen estrategias de intervención, además de involucrar y generar un verdadero 
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compromiso de los departamentos de gestión humana, orientado más a la gestión de  propuestas de 
cambio en pro de generar calidad de vida y bienestar en el capital humano.  
 
Se recomienda para futuras investigaciones profundizar acerca de temas como Síndrome de 
Burnout y estrés laboral, en relación con los turnos rotativos, en función de la salud mental de los 
trabajadores expuestos. Sumado a esto, se hace un llamado a cumplir con la legislación en materia 
de salud y bienestar teniendo en cuenta las de cada país pero también las establecidas por 
organizaciones internacionales como la OIT de la cual se extraen un grupo de medidas preventivas 
que buscan mejorar las condiciones de trabajo realizado a turnos:  
 
  La OIT en su recomendación 171 art 27 sugiere disminuir el trabajo a turnos principalmente 
el nocturno y específicamente a los sectores donde es una necesidad como son bomberos, 
policía servicios de salud.  
 
 Establecer medidas preventivas encaminadas a proteger la salud del trabajador: extender los 
tiempos de descanso, aumentar las vacaciones a los trabajadores a turno,  establecer tiempo 
máximo para trabajo a turnos de 15. Recomendación 178 OIT art 23, limitar edad para aplicar 
a este tipo de trabajo establecida entre 20 y 45 años como máximo. “Establecer un coeficiente 
reductor de jubilación para los que hubieran trabajado a turnos (por ejemplo, 0,25 por año)” 
Recomendación 178 OIT, art. 24.), evitar trabajos nocturnos sin compañía, asegurar a la 
persona que releva, dar a conocer con anterioridad los turnos de trabajo a través de un 
calendario a fin de que los empleados puedan organizar las actividades con su grupo social. 
 
 Exámenes médicos ocupacionales que permitan detectar de manera temprana cualquier cambio 
o síntoma que pudiera estar relacionado con la realización de trabajos en horarios rotativos.   
 
 Otra medida a implementar y sería de gran utilidad es realizar procesos de selección mucho 
más estrictos aquí viene a jugar un papel fundamental el psicólogo organizacional quien está 
llamado a participar activamente en estos procesos teniendo en cuenta variables al momento de 
contratar personal para laborar a turnos tales como edad que ya se mencionaba anteriormente, 
además personalidad teniendo en cuenta los tipos de acuerdo a matutinos y vespertinos 
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sabiendo que este último grupo por su tendencia a dormir más tarde y levantarse más tarde sería 
el candidato adecuado para laborar de noche y el matutino por su tendencia a descansar y 
levantarse más temprano se adaptaría con mayor facilidad a las mañanas y tardes, este sería un 
aporte valioso para las organizaciones quienes lo verían reflejado en la productividad, en el 
rendimiento, disminución de absentismo e incluso deserción entre otros.  
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8. Conclusiones 
 
1. Los resultados de la revisión bibliográfica expresan que los turnos rotativos impactan de 
manera negativa sobre las áreas física, mental, social y familiar del trabajador expuesto 
muy de la mano con los trastornos del sueño, variable que aparece como un elemento 
asociado y no definitivo en la aparición de dichas alteraciones, sin embargo es importante 
señalar como un sueño reparador está ligado a la salud, bienestar y calidad de vida. 
 
2. Una de las limitantes encontradas durante la elaboración del presente estado del arte es que 
no existen muchos estudios que aborden el tema desde la salud mental como tal,  sino como 
una consecuencia derivada de las alteraciones físicas que si se relacionan con la realización 
de turnos rotativos, pero se destaca de manera importante como desde el año 2015 se habla 
de estrés laboral y Burnout asociado a esta variable, aun los estudios son muy débiles en 
cuanto a resultados se refiere  ya que no son contundentes en afirmar dicha relación.  
 
3. La mayoría de las investigaciones encontradas están centradas en el personal de la salud 
específicamente enfermería, son pocos los estudios que se han realizado en otros sectores 
de la industria sin desconocer que es generalizado el tema de la turnicidad tanto a nivel de 
empresas de servicio como empresas de producción.  
 
4. Los países que más han estudiado el tema de la turnicidad y la salud son Colombia y 
Ecuador con un aporte de 4 estudios cada uno, cabe anotar que en el 2015 se encuentran 3 
estudios que abordan el tema de manera amplia y además con ayuda de instrumentos como 
Cuestionario  de Índice de calidad del Sueño de Pittsburgh (PSQI), Cuestionario de 
trastornos de sueño Monterrey, Escala de estrés percibido, Inventario de depresión de Beck 
(BDI), instrumento CVT –Calidad de vida en el trabajo GOHISALO, Batería de 
Instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial. Del ministerio de 
protección social  2010. 
 
5. Es necesario evaluar el impacto de la turnicidad en diferentes escenarios laborales actuales 
y en diferentes tipos de profesiones, definiendo las características de los diferentes turnos 
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de trabajo, prospectivos de larga duración y con una mayor muestra poblacional 
aumentando la significancia estadística y disminuyendo el sesgo, con el fin de obtener 
resultados contundentes y aportes significativos a la academia para intervenciones más 
acordes a la realidad de muchos trabajadores y a la implementación de estrategias de 
prevención y promoción adecuadas y pertinentes. 
 
6. El psicólogo organizacional está llamado a servir como puente entre empleador y trabajador 
investigando acerca del impacto de los turnos rotativos y dando a conocer a la comunidad 
los resultados de dichas investigaciones pero además elaborando planes de intervención que 
realmente se apliquen y que comprometan a las organizaciones y al estado de tal forma que 
se establezcan políticas de protección a la integridad de los trabajadores favoreciendo la 
creación de entornos saludables a través del equilibrio entre producción y salud. 
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